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 الفصل الثاني
 الإطار النظاري
 دراسات الهيكلية للأدبال . أ
 كأداة لدعرفة المحتوى الوارد في الروايةفي ىذا البحث, النهج الذيكلية للأدب، واستخدامها   
 ."ام حستُد  صملعون ل يا أخرج منها"
 القيام يجب ، الأدبي العمل فهم على قادرًا لتكون معقد, ىيكل ىو الأدبي العمل 
 ىناك ، الأدبي العمل في .1الأدبي العمل في تتًاكم التي بالعناصر تتعلق التي الدراسات بتحديد
. لا يدكن أن تقف عناصر الذيكل بمفردىا ، ولكن العناصر بتُ وحاسمة متبادلة علاقة دائًما
. يجب أن ينظر إليها على أنها متشابكة مع بعضها البعض بحيث ينتجون مًعا معتٌ شامل
 لذلك ، يجب فهم ىذه العناصر تداًما على أساس الفهم في العمل الأدبي بأكملو.
كل ، و الذيكل الداخلية. الذي ةوىي الذيكل الخارجيتنقسم الذيكل الرواية إلى قسمتُ ،  
الخارجية ىي جميع أنواع العناصر الدوجودة خارج العمل الأدبي التي تؤثر على وجود ىذه 
الدثال العوامل الاجتماعية والاقتصادية والعوامل الثقافية والعوامل الاجتماعية  الأعمال الأدبية ،
في حتُ أن البنية الداخلية (الجوىرية) يدكن . ىا المجتمعالسياسية والدين والقيم التي يعتمد
 والخلفيات والدسيسة الدمثلة الشكل تشمل تصنيفها إلى قسمتُ ، هما الشكل والمحتوى.
 .2والرسالة الدواضيع من تتكون لزتويات أن حتُ في .النظر ووجهات
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 )nahokoneP( شخاا الأ .1
ونرجع إلى الدبدأ الأصلي في كل الرواية وىو أن الروية تتناول الحوادث التي تقصها  
الناس يفعلونها.  إلىلحوادث في أول وىلة فكانت تحتاج وتسوقها في حبكة لزكمة. فلم تناولت ا
 .3والناس الذين يفعلون الحوادث يسمون الأشخاص
كواحد من عناصر الرواية يتضمن أشياء عن طبيعة أو شخصية القصة ،   لأشخاصا 
تلعب  شخاصالأ لو دور مهم جدا في القصة. شخاصىذا الأ .وطريقة عرض الدؤلف لذا
شخصية واحدة وتخلق بعض الإجراءات التي تدعم قصتو. كل رواية لذا شخصية رئيسية, 
حدث في القصة. الأحداث التي تحدث الشخصيات الدركزية ىي شخصيات مرتبطة دائًما بكل 
 أو التي يتعرض لذا ىذا الحرف ستؤدي إلى تغيتَات في شخصية وموقف القارئ تجاه الشخصية.
 )rulA( التصميم .2
ىو عبارة عن سلسلة من القصص التي شكلتها مراحل الأحداث, بحيث  تصميمال 
الحدث  ىو مسار حيث سلسلة من الأحداث تصميمقدمها الدمثلون في القصة. التشكل قصة ي
ا. ىذه خطة لا الذي ىو عبارة عن سلسلة من أنماط السلوك التي تحاول حل الصراع الوارد فيه
تتلائم  بد من أن تكون لزبوكة حبكة ما ىرة لا يبدو فيها ثغرات ولا تهافات, وأن أجزائها
من غتَ تكلف وأن تعطي لحوادث  وتتوازن وتتناسق وحوادثها تبدو كأنها طبيعية تنشأ وحدىا
 .4قيمة بحسب أهمتها
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نفسو ) tcilfnoc ) الصراعفي الدؤامرة ىناك عنصرين مهمتُ, وهما الصراع وذروة, ينقسم  
إلى صراعات داخلية وخارجية. الصراع الداخلي ىو صراع يحدث في قلب الشخصية. ، في 
زاعات العديدة الدوجودة  بتُ النحتُ أن الصراع الخارجي ىو صراع بتُ شخصية وأخرى. من 
في الأعمال الخيالية ، الأىم ىو الصراع الدركزي. الصراع الدركزي ىو دائًما اعتبار بتُ قيمتتُ أو 
نقاط قوة أساسية ، مثل الصدق والنفاق. الصراع الدركزي ىو الذيكل الأساسي للقصة التي 
ي إلى ذروتها, ذروة يحدث عندما يدكن أن تطور القصة. الصراعات التي تظهر في القصة تؤد
الذروة يحدد حقا تطوير  وصل الصراع إلى أعلى شدة وفي ذلك الوقت ىو شيء لا يدكن تجنبو.
 ىو لقاء بتُ قوتتُ متعارضتُ ويحدد كيفية حل الصراع. )sxamilc(الذروةالدؤامرة. 
) 1بمعتٌ ( أجزاء,)، وتنقسم مراحل التدفق إلى خمسة  aratnayigruN( اوفقا لنوركيانتً 
) مرحلة 4ع الدتزايد ، () مراحل الصرا 3) مراحل ظهور الصراع ، (2مراحل تحديد الدوقع ، (
 .5) مرحلة حل النزاع5(الذروة.
  )gnitteS(الخفية .3
لللأحداث في ععمل الخيال,كالدكان, أو الوقت, أو الحدث. وليس الخفية ىو الإععداد  
شكل جو يرتبط بالدواقف والأفكار والتحيزات وأسلوب ذلك  ، بل لكن أن يكون أيًضا في 
حياة المجتمع في الاستجابة لدشكلة معينة. في بعض القصص ، تصف الخلفية لون الشعور أو 
يسمى وصف لون مشاعر الشخصية بالدزاج. يعكس الدزاج  الدزاج الذي يحيط بالشخصية.
 ثلاث فئات ، وىي:تنقسم الخلفية إلى  مشاعر الشخصيات وىو جزء من عالدهم.
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 .عمل خيالأتحديد الدكان ، والذي ىو موقع الحدث في   )1
 .عمل خيالأتحديد الوقت ، والذي يرتبط بمشكلة عندما يتم سرد الأحداث في   )2
 الإعداد لدزاج ، وىو أمر متعلق بالشعور أوالدزاج الحدث في أعمال الخيال. )3
 )ameT( دةاالم .4
ىو الفكرة التي تقوم عليها القصة بحيث تعمل أيًضا كنقطة انطلاق للمؤلف في  دةالد 
وصف العمل الخيالي الذي أنشأه. الدبحث ىو ما الدشكلة الرئيسية التي تحدث في الأدب. ذكر 
في  دةيدكن العثور على الد  تقديم الدوضوعات في الدصنفات الأدبية بشكل صريح وضمنينا،
 راءة القصة بجد وبعناية.القصة فقط من خلال ق
 لةاالرس .5
ىي الرسالة التي يريد الدؤلف نقلها إلى قارئ الأدب لتغيتَ موقفو والقيام بشيء وفًقا لدا  
يريده الدؤلف. الأعمال الأدبية تعطي دائما رسالة أو تكليف القارئ لفعل الختَ ، القراء 
 من مباشرة يختتم الرسالة تسليم من ستَة الدمثل. صراحة الرسلة يسلم مدعوون لدعم القواعد.
في  .القصة نهاية في الصريحة الرسالة ىذه تسليم يتم ما وعادة القصة في تحدث التي الأحداث
حتُ أن التسليم الضمتٍ للرسالة في منتصف القصة أو نهايتها ، يدكن رؤيتو من خلال 
المحادثات بتُ القادة في نقل الدكالدات والدشورة والحظر. إن تقديم الولاية ضمنيًا يحتاج إلى تحليل 
 لأنو من الصعب تخمينو وغتَ ملموس
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 مفهوم الأدب الإجتماعي . ب
 الإجتماعي الأدبي .1
 ويقيم يفهم الذي الأدب دراسة في واحد كنهج الأدبي الاجتماع علم  
 أوضح باحث أدبي مثل للمجتمع. الاجتماعية الجوانب دراسة خلال من الأدبية الأعمال
أوًلا ) erutararetil fo ygoloicos eht(2791في علم اجتماع الأدب  doowegniwS
لم لافات والتشابهات بتُ عحدود علم الاجتماع كعلم وحدود الأدب ، ثم شرح الاخت
أن علم الحالة ىو دراسة علمية وموضوعية  doowegniwS الاجتماع والأدب. يصف
 .6للبشر في المجتمع
وفي لسان العرب: اصل الأدبي الدعاء, ومنو قيل للصنع يدعي إليو الناس   
 .7صادقامدعاة ومأدبة. وقيا ايضا الأدب ىو الكلم الذي يصور العقل و الشعور تصويرا 
علم اجتماع الأدب يأتي من الكلمات علم الاجتماع والأدب ، وعلم   
  sogoL  (اليونانية) والتي تعتٍ مًعا الأصدقاء ، و soS الاجتماع يأتي من الكلمة اليونانية 
علم الاجتماع . 8الأدوات  بمعتٌ arT  و الأدب من أختَ الكلمةتعتٍ الكلمات.
 .البشر والمجتمعوالأدب على حد سواء دراسة 
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في كتابو منهجية تدريس الأدب, يعطي الفهم أن علم   arawsardnE   
اجتماع الأدب ىو البحث الذي يركز على مشاكل الإنسان لأن الأدب غالًبا ما يعبر عن 
  لكن فاروق.9كفاح البشرية في تحديد مستقبلها ، استناًدا إلى الخيال والشعور والحدس
الأدب ىو دراسة علمية وموضوعية للبشر في المجتمع ، ودراسات علم اجتماع  quraF
 .01للمؤسسات والعمليات الاجتماعية
أن علم   otnakeoS onojreoS الذي الاجتماع علم تعريف وكذلك  
الاجتماع ىو العلم الذي يركز على الجوانب العامة للمجتمع ويسعى للحصول على أنماط 
الاجتماع ىو دراسة العلاقة والتأثتَ الدتبادل بتُ الأعراض علم  عامة من حياة الناس.
الاجتماعية والأعراض غتَ الاجتماعية ، وأختَا ، علم الاجتماع ىو دراسة الخصائص 
 11العامة لجميع أنواع الأعراض الاجتماعية الأخرى
بعض التعاريف لعلم اجتماع الأدب, للعثور على موضوعية العلاقة بتُ   
 ع ، بما في ذلك:الأدب والمجتم
 .فهم الأعمال الأدبية مع الاعتبارات الدختلفة على جوانب المجتمع . أ
 فهم لرمل العمل الدصاحب للجوانب الاجتماعية الواردة فيو. . ب
 فهم العمل الأدبي وكذلك علاقتو بالمجتمع الأساسي . ت
 بتُ الأدب والمجتمع) kitkelaid( علم الاجتماع الأدبي علاقة ثنائية . ث
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 .21الأدبي إلى إيجاد نوعية التًابط بتُ الأدب والمجتمع علم الاجتماع . ج
علم الاجتماع والأدب لذما نفس الذدف من الدراسة ، وهما البشر في   
. فهم العلاقات بتُ البشر والعمليات التي تنشأ وتلك العلاقات داخل المجتمع. المجتمع
المجتمع, مراجعة الفرق ىو أن علم الاجتماع يقوم بدراسة موضوعية وعلمية للبشر و 
الدؤسسات والعمليات الاجتماعية ، اكتشف كيف يكون المجتمع لشكًنا ، كيف يحدث وما 
زال قائما ،ثم تسللت الأدب ، اختًقت سطح الحياة الاجتماعية وأظهرت سبل العيش مع 
 كأعضاء الكتاب .31مشاعر المجتمع.و ىناك دائما علاقة بتُ الكتاب والأدب والمجتمع
 ولادة في دورا تلعب التي والاقتصادية والسياسية والثقافية الاجتماعية والظروف ، المجتمع في
 بها والتمتع الأدبية الأعمال ىذه سيقرؤون الذين القراء وكذلك ، الأدبية الدصنفات
 .منها والاستفادة
وىي  تظهر معادلة علم الاجتماع والأدب من خلال جانبتُ أساسيتُ ،  
الدعادلات الجينية لأن الأدب يأتي من المجتمع ،  الدعادلات الجينية والدعادلات الذيكلية.
الدعادلات الذيكلية لأن كلاهما لذما نفس البنية نسبيا. ىذه الدعادلة تسمح بالتفاعل بتُ 
الاثنتُ. تشرح الدعادلات الوراثية وضع المجتمع كمصدر للإبداع. لأن الدؤلف عضو في 
 .41تمع ، فإن الدشكلات الرئيسية لعلم اجتماع الأدب تتعلق بالمجتمع والدؤلفتُالمج
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يسمى النهج في الأدب الذي يأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية علم   
الاجتماع من الأدب باستخدام تحليل النص لدعرفة ىيكلها ، لاستخدامها بعد ذلك لفهم 
  .51الأعراض الاجتماعية بعمق أكثر من الأدب
ويقصدان بالنهج الخريجي في درسة الأدب, تلك الدنهج التي تُعتٍ أكثر ما   
تعتٌ_يبحث العوامل الخرجية التي تحيط بالأدب وتؤثر  عليو, لزاولة تفستَه  على ضوء 
إلى تفستَات -السياق  الاجتماع لو. وإن كانت ىذه الدناىج تتحول  فى أغلب الحالات
لو. ويحاول  أصحاب ىذه الدناىج عزل سلسلة لزددة من عليو تحول رد  الأدب إلى اصو 
الأفعال الإنسانية. ثم ينسب لذذه الأفعال الدور الرئيس والحسم في تشكيل العمل الأدبي. 
وىكذا لصدفئو من ىؤلاء يعتبرون الأدب نتاج خالق فرد فى الدقام الأول, ويخلصون من 
دراسة  حيات الدؤلف ونفسيتو.  ذلك ألى أن الأدب ينبغى أن يدرس أساسا على الضوء
ولصد فئة أخرى تبحث عن العوامل الرئيسية المحددة للخلق الأدبى فى الحاية الدؤسية 
للإنسان, ونعتٌ فى الظروف الإقتصادية والإجتماعية والسيسية. وقد لصد فئة ثالثة قريبة 
فكار.وعلى الصلة بالفئة  السبقة تحاول أن تصل تفستَ على للأدب على ضوء تاريخ الأ
ىذ الاساس يناقش  ويليك ووارين تحت ىذ النهج الخريجى علاقة الأدب بتًجمة حيات 
 .الدؤلفتُ, ويعلم  النفس, وبالمجتمع, وبالأفكار , وبالفنون الأخرى
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ولكن بالإضافة إلى ىذ النهج الخريجى, ىناك النهج الدخيلى. ويعانيان بو   
 وتحليل ملى, الذي يركز أساسا على  تفستَباختصار مايدكن أن يطلق  عليو النقد الج
والأسليب والصور والإستعارات  الأعمال الأدبية ذاتها, وأدوتو فى ذلك درسة الأوزان
 .61والرموز والأساطتَ إلى غتَ ذلك
 جتماع الأدبلإقسم  ا .2
العمل الأدبي والجوانب  علم الاجتماع كنهج للأدب الذي لا يزال يعتبر  
 :بتقسيم علم الاجتماع الأدبي على النحو التالي  nerraW   kelleW  الاجتماع
 اجتماع بعلم الدتعلقة الدشكلات مناقشة تشمل أن يدكن : الإجتماع للمؤلف  .1
, مكان ميلاد الدؤلف ، الوضع الاجتماعي للمؤلف ، الدهنة الدؤلف جنس عادة الدؤلف
للمؤلف, دين الدؤلف ، إقامة ، مؤلف الأيديولوجية, الخلفية الاجتماعية والاقتصادية 
, يدكن تعلمو ككائن اجتماعي. ستَة لأن كل الدؤلف ىي المجتمع ومتعة الدؤلف ،
, الدعلومات حول الخلفية العائلية أو الوضع الاقتصادي الدؤلف ىي الدصدر الرئيسي
 .71للمؤلف سيكون لذا دور في الكشف عن مشكلة علم الاجتماع للمؤلف
لديهم فهم لشاثل  yteicos dna erutaretiL بعنوان في مقالتو ttaW naI  
أن العلاقة  في مناقشة السياق الاجتماعي للمؤلف nerraW ,  kelleW الفهم الى
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بتُ الكتاب الاجتماعيتُ في المجتمع لذا العديد من العوامل الدؤثرة للغاية في العمل 
سواء حصل على  الأدبي الذي يجب دراستو ،وىو كيف يحصل الدؤلف على رزقو ،
مساعدة من حماة أو من المجتمع ، ثم الاحتًاف في التأليف ، إلى أي مدى يعتبر 
الدؤلف عمل الدهنة, وما المجتمع الدقصود من قبل الدؤلف ، العلاقة بتُ الدؤلف والمجتمع 
في ىذه الحالة مهمة للغاية , لأنو غالًبا ما يوجد أن نوع المجتمع الدقصود يحدد لزتوى 
 81الأدب
علم اجتماع الأدب الذي يحدد العمل الأدبي نفسو ىو موضوع  : الإجتمعي الأدبي  .2
مراجعتو أو ما ىو ضمتٍ في العمل الأدبي وما ىو الذدف. في ىذه الحالة ، يدكن لعلم 
 :91اجتماع الأدب أن يشمل عدة أشياء ، وىي
 والتعليم الاجتماعية والسياسة الاجتماعي الاقتصاد الاجتماعية الجوانب تشمل )أ 
 .الاجتماعي والمجتمع الاجتماعية والثقافة الاجتماعي والدين الاجتماعي
 .ذلك غتَالزواج ، الدوت ، العبادة و  تشمل جوانب العادات )ب 
 .الجوانب الدينية للإيدان ، عبادة الشريعة ، الدعملة )ج 
 .ةتشمل الجوانب الأخلاقية الارتباط بتُ الرجل والدرأة والصداقة والزيارة والزيار  )د 
تشمل الجوانب الأخلاقية الدعارة والاغتصاب والفساد والكرم والدساعدة والحب  )ه 
 .والثبات
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تشمل جوانب القيمة القيم البطولية والقيم الدينية وقيم الصداقة والقيم الأخلاقية  )و 
 وقيم النضال.
: علم الاجتماع الأدبي الذي يعارض القارئ والتأثتَ  علم الاجتماع الأدبي للقارئ .3
يأتي قراء الأعمال الأدبية من  الاجتماعي للأدب, ، الأدب ىو مكتوب أن تقرأ ،
لستلف المجموعات والأديان والتعليم والأعمار وما شابو. يدكن تقديم الأسئلة البحثية 
إلى لرموعة من القراء ، وإذا كان التأثتَ سيًئا من قبل الجمهور أو الحكومة ، فيمكن 
ر النقاش حول سوسيولوجيا القارئ حول جميع الدسائل يدو  حظر تعميم الأدبيات.
 .02الدتعلقة بمشكلة القارئ والتأثتَ الاجتماعي للأدب على المجتمع
 منهج الصراع رالف دارندروفج.
 رندورفهرالف داسيرة . 1
, خلال زيارتو القصتَة 9291رالف دارندورف ىو عالم اجتماع ألداني ولد في عام    
) ، قام بتكييف النظرية الطبقية والصراع مرة أخرى إلى اللغة 8591-7591(للولايات الدتحدة 
ا  الإلصليزية (نشرت نظرية رالف داىرندورف في الأصل باللغة الألدانية).
ً
كان داىندورف عالد
أوروبًيا يفهم نظرية الداركسية بعمق. لكن, يبدو أن الجزء الأختَ من نظرية الصراع يشبو انعكاس 
 التناظرية الذيكلية بدًلا من نظرية الصراع الداركسية. عمل الرئيسي داىرندورف ىوالوظيفة 
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 لكن مؤثر في نظرية الصراع,) 1919( yteicoS lairtsudnI ni tcilfnoC ssalC dna ssalC 
ىذا التأثتَ يرجع إلى حد كبتَ إلى أنو يستخدم العديد من الدنطق الذيكلي الذي يتوافق مع منطق 
المجتمع الذي لا توجد صراعت فيو لزكوم عليو لتدىور. ىذاىو الدوقف  جتماع السائد.علماء الا
الذي يحملو رالف دىرندراف وأعرب عن اعتقاده بأن غياب الصراع ىو حالة تتعارض مع التطوير 
  عناصر نظرية الصراع الاجتماعي.الطبيعي للمجتمع, الذي كتب عنو في
 .مفهوم الصراع الإجتماع 3
إلى عملية الصراع من حيث الكثافة والوسائل الدستخدمة في رالف دارندورف ينظر  
 ., الشدة ىي مستوى مشاركة الصراع الذي يوجد فيو وقت ، والطاقة ، والأموال ، والأفكارالصراع
بمعتٌ تصادم.   ”regilf“ الدعتٌ معا ”noc“,  ”regilfnoC“ مشتق مصطلح "الصراع" من اللاتينية
الصراع في الحياة الاجتماعية ىو نفسو تضارب الدصالح والرغبات والآراء وغتَىا التي وبالتالي فإن 
تنطوي على الأقل على حزبتُ أو أكثر حيث يحاول أحد الأطراف التخلص من الطرف الآخر عن 
طريق تدمتَه أو جعلو عاجًزا. فإن الصراع ىو نزاع بتُ قوتتُ أو أكثر ، سواء الأفراد أو الجماعات 
 .12ن لديهم أحزاب لإسقاط أو التخلص من بعضها البعض ، والذزيدة وحتى جانباالذي
الصراع الاجتماعي بأنو صراع ضد القيم والاعتًاف بالوضع الشحيح ،  resoC يعر ف 
الصراع يعتٍ النزاعات والصراعات. في  .22ثم يتم تحييد القوة ومصادر الدعارضة أو التنافس عليها
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الصراع ىو عملية  .32الاجتماعي ىو صراع بتُ أفراد أو لرتمع شامل في الحياةحتُ أن الصراع 
 .42تحقيق الأىداف عن طريق إضعاف الخصم ، دون النظر إلى القواعد والقيم السائدة
يُعر ف الصراع على أنو صراع للحصول على أشياء نادرة مثل القيم ،  gnawaL وفًقا 
أىدافها في الصراع فقط إلى جتٍ الأرباح ولكن أيًضا  والدكانة والسلطة وبعضها حيث لا تهدف
لإخضاع منافسيها. يدكن تفستَ الصراع على أنو صدام للقوى والدصالح بتُ لرموعة وأخرى في 
عملية الاستيلاء على الدوارد الاجتماعية (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية) لزدودة 
 .52نسبًيا
راع من الأعراض التي لا يدكن فصلها عن بعضها البعض ، الحياة الاجتماعية والص 
والصراع ىو أحد الأعراض الدتأصلة دائًما في الحياة الاجتماعية. الأشياء التي تشجع الصراع تنشأ 
من وجود الاختلافات والتشابو في الدصالح الاجتماعية. في كل حياة اجتماعية ، لا يشبو أي منهم 
 .62ناصر الإثنية ، أو الدصالح ، أو الرغبات ، أو الوصايا ، وما إلى ذلكنفس التشابو ، سواء من الع
وتشمل  الدافع وراء الصراع ىو الاختلافات في الخصائص التي يحملها الأفراد في التفاعل 
من خلال  ىذه الاختلافات الخصائص الفيزيائية والذكاء والدعرفة والعادات والدعتقدات وما إلى ذلك.
الجمع بتُ الخصائص الفردية في التفاعل الاجتماعي ، يعد الصراع وضًعا معقوًلا في كل لرتمع ، ولم 
 يواجو أي لرتمع مطلًقا أي صراع بتُ أفراده أو جماعات المجتمع الأخرى.
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نظرية الصراع ىي مقاربة عامة للنظرية الاجتماعية في نموذج الواقع الاجتماعي. للصراع  
الدساهمة الرئيسية للنظرية الداركسية ىي إعطاء .  lemmiSو naixraM   تلفة مثل نظرياتأسس لس
لسرج من الصراع للطبقة العاملة. بينما يقول سيميل إن ىذه السلطة أو النفوذ ىي سمة شخصية 
سيلة في المجتمع والقانون كو إذا رآى العاملون الاعتمد الدتبادل والوحدة فردية يدكن أن تسبب الصراع.
نظرية الصراع إلى المجتمع باعتبارة ساحة حيث تحارب لرموعة  لزيادة التكامل الجتماعي, ينظر أتباع
مع أخرى بعضها البعض من أجل السلطة ورؤية ىذا القنون ليس سوى طريقة تستخدم لفرض 
 وتعزيز حكم يفيد المجموعات الأخرى.
فإن الصراع في المجتمع  الاجتماعي.رالف دارندورف وجهة نظر أخرى في رؤية الصراع  
تتجلى  سببو جوانب اجتماعية لستلفة. إنها ليست لررد مسائل اقتصادية كما قال كارل ماركس
الجوانب الاجتماعية الدوجودة في ىذا المجتمع بشكل منتظم في الدنظمات الاجتماعية. الصراع 
 الاجتماعي ىو شيء مستوطن في وجهة نظر الى دارندورف.
 رة رالف داهرندراف.فك 3
رندورف ىو أيضا ناقد لنظرية الوظيفة الذيكلية ، لأنو وفقا لو فشل ىمثل لويس كوزر ، دا 
ف نظرية جورج سيميل (كما فعل  ار كأساس لنظريتو ، لم يستخدم داىندفي فهم مشكلة التغيتَ.  
 لكارل ماركس.كوزر) ، بل بتٌ نظريتو بنصف الرفض ونصف قبول وتعديل النظرية الاجتماعية 
أوًلا إلى نظرية الصراع باعتبارىا نظرية جزئية ، واعتبر ىذه النظرية منظورا ً فار داىرندنظر  
يعتبر داىرندورف أن المجتمع ذو جوانب متعددة ، ولو  يدكن استخدامو لتحليل الظواىر الاجتماعية.
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الإشارة إلى أن كل شيء جانب من الصراع وجانب من التعاون (ثم يتقن ىذا الجانب من خلال 
 يدكن تحليلو باستخدام الوظيفة الذيكلية يدكن تحليلو أيًضا من خلال نظرية الصراع بشكل أفضل).
في ىذه الدراسة ، استخدم الباحثون نظرية الصراع داىرندورف حيث البشر ىم كائنات  
في حالة صراع تجاه  اجتماعية لذا مصلحة في حدوث التفكك والتغيتَ الاجتماعي. المجتمع دائًما
 رندورف عدة مفاىيم للنزاع الاجتماعي ، وىي:ىعملية التغيتَ. في نظرية الصراع ، يقدم رالف دا
 مفهوم وجهتُ (الصراع والإجماع) )1
تالي يجب  ىي الشخصية الرئيسية التي ترى أن المجتمع لو وجهان ، وبالف ار داىرند 
, يجب أن تفحص نظرية الصراع ونظرية الإجماعتقسيم النظرية الاجتماعية إلى قسمتُ: نظرية 
الإجماع قيمة الاندماج في المجتمع ، ويجب على منظري الصراع فحص تضارب الدصالح 
واستخدام العنف الذي يربط المجتمع سوًيا قبل الضغط. يعتًف داىرندورف بأن المجتمع لن 
ا البعض. لذلك لن يكون يكون موجوًدا دون توافق الآراء والصراع الذي يعد متطلبات بعضن
ىناك صراع ما لم يكن ىناك إجماع سابق. لم يكن ىناك تكامل سابق يوفر الأساس للنزاع ، 
على العكس من ذلك ، يدكن أن يؤدي الصراع إلى توافق الآراء والتكامل. على الرغم من 
ر نظرية وجود علاقة متبادلة بتُ الإجماع والصراع ، فإن داىرندورف غتَ متفائل بشأن تطو 
اجتماعية واحدة تغطي كلتا العمليتتُ. لتجنب نفسو من نظرية واحدة بنيت داىرندورف نظرية 
 الصراع المجتمع.
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 )satiroto( السلطة )2
ترى نظرية الصراع أن المجتمع يتحد من خلال الحرية القسرية. وبالتالي ، فإن بعض  
دورف يركز على الذياكل الدناصب في المجتمع تفوض السلطة إلى وظائف أخرى. داىرن
الاجتماعية الأوسع. ودعا السلطة ليس في الأفراد ولكن في الدناصب. يجب البحث عن مصدر 
بنية الصراع وفًقا للأدوار الاجتماعية التي لذا القدرة على الذيمنة أو الذزيدة. وفًقا لدىرندورف ، 
 ة للسلطة في المجتمع.تتمثل الدهمة الأولى لتحليل النزاع في تحديد الأدوار الدختلف
تعتبر السلطة الدرتبطة بالدوقف عنصًرا أساسًيا في تحليل. داىرندورف تنص السلطة ضمنًيا  
(الدوضع العلوي) والتبعية (الدوضع السفلي). ثانيًا ، ىذه المجموعة  noitanidrorepus على
يتوقع منهم السيطرة المجتمعية عرضة للنزاع الاجتماعي. أولئك الذين يشغلون مناصب السلطة 
على الدرؤوستُ. أي أنهم في السلطة بسبب توقعات من حولذم ، وليس بسبب خصائصهم 
 النفسية, مثل السلطة ، يرتبط ىذا الأمل بالدوقف ، وليس بالشخص.
السلطة ليست ظاىرة اجتماعية عامة ، أولئك الذين يخضعون للسيطرة والذين يتحررون  
المجتمع. أختًَا ، لأن السلطة صالحة ، يدكن فرض العقوبات على  من السيطرة يتم تحديدىم في
 الطرف الدقابل.
 المجموعات الدشاركة في الصراع )3
السلطة تحتوي على عنصرين ، وهما الحاكم والشخص الذي يتم التحكم فيو أو بعبارة  
ى نوعتُ. أخرى الرئيس مع الدرؤوستُ. يديز داىرندورف المجموعات التي تشارك في النزاعات عل
 ).puorg tseretni( والمجموعة الفائدة) puorg isauqه (الأول ىو المجموعة شب
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لرموعات الزائفة ىي لرموعات من أصحاب السلطة مع نفس الدصالح التي شكلتها ظهور 
لرموعات الدصالح. في حتُ أن المجموعة الثانية ، وىي لرموعة الدصالح تشكلت من لرموعة 
لرموعة الدصالح ىذه ىيكًلا وتنظيًما وبرناًلرا وأىداًفا وأعضاء واضًحا. من  الزائفة أوسع. تدتلك
أنواع لستلفة من لرموعات الدصالح ، تنشأ جماعات الصراع أو المجموعات التي تشارك في صراع 
 المجموعة.
 التغيتَ الاجتماعي )4
في ىذه الجانب الأختَ من نظرية الصراع في داىرندورف ىو علاقة الصراع بالتغيتَ.  
الحالة ، أدرك داىرندورف أهمية تفكتَ لويس كويسر ، والتي ركزت على وظيفة الصراع في 
لكن داىرندورف تعتبر الوظائف المحافظة والصراع جزًءا واحًدا فقط . ouq sutats الحفاظ على
 من الواقع الاجتماعي ، كما أن الصراع يسبب التغيتَ والتطور.
هور لرموعة صراع ، تتخذ المجموعة إجراءات تؤدي إلى صرح داىرندورف أنو بمجرد ظ 
تغيتَات في البنية الاجتماعية. إذا كان الصراع كبتًَا ، فإن التغيتَات التي تحدث ستكون جذرية. 
إذا رافقت النزاعات أعمال عنف ، فسيحدث تغيتَ مفاجئ في الذيكل. أيا كانت خصائص 
 و لاقة بتُ الصراع والتغيتَ والعلاقة بتُ الصراععلم اجتماع الصراع يجب أن يتعرفوا على الع
 72. ouq sutats
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